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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Pada bab ini penulis akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan 
yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya. Penulis menyimpulkan 
bahwa: 
1. Aplikasi permohonan izin produksi acara program memiliki 2 pengguna, 
yaitu admin dan kepsta (kepala stasiun). Admin bertugas untuk mengelola 
data izin produksi acara sedangkan kepsta memiliki hak akses untuk 
menginput data disposisi atas data izin produksi acara yang dibuat oleh 
admin. 
2. Aplikasi permohonan izin produksi acara program ini memiliki halaman 
admin yang berisi menu login, beranda, izin produksi acara, rencana 
anggaran biaya, kerangka acuan kerja, bantuan tenaga dan alat, disposisi dan 
logout. Sedangkan halaman kepsta terdapat menu login, beranda, disposisi, 
laporan izin produksi acara dan logout. 
3. Aplikasi permohonan izin produksi acara program ini dirancangan untuk 
mempermudah proses pengajuan izin produksi acara yang dilakukan oleh 
pegawai. Selain itu dengan adanya aplikasi ini, dapat mempermudah untuk 




Dari kesimpulan yang sudah dijelaskan, terdapat saran yang diusulkan 
penulis sebagai bahan masukkan yang bermanfaat bagi LPP TVRI Sumatera 
Selatan, diantaranya: 
1. Mengadakan pelatihan penggunaan dan keamanan aplikasi untuk admin dan 
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2. Melakukan backup dan restore data untuk berjaga-jaga apabila dikemudian 
hari terdapat permasalahan pada database aplikasi. 
3. Diharapkan sistem ini dapat digunakan oleh LPP TVRI Sumatera Selatan 
guna memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang pesat. 
